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COMMISSION DU PRIX TRASBOT 
Sur le diagnostic et le pronostic 
de l'insuffisance hépatique 
chez les animapx domestiques 
( J.lf émoire anonyme) 
M. RomN. -- Le mémoire anonyme sur l'insuffisanc.e hépatique 
des animaux domrstiques qui a été présenté au concours pom: le 
Prix TnAsnoT porte en épigraphe cette pensée de RENAN : « C'est 
de nuances qu'est faite la vérité ». 
Le foie, placé à un carrefour de grandes voies sanguines, est, 
de ce fait, exposé à subir les conséquences des infections et des 
intoxications exogènes ainsi que des troubles de circulation et 
du métabolisme. Les anatorno-pathologistes se sont, depuis long­
temps, penchés sur ces lésions et les ont à peu près complètement 
étudiées. Les progrès de la clinique ont été plus lents. L'organe 
est hors dè portée de l'exploration physique, et on a dû ·recourir 
aux méthodes de l'exploration fonc.tionnelle, qui ont donné lieu, 
depuis trente ans, à une quantité prodigieuse de recherches. 
En fait, les résultats obtenus sont assez décevants. La physio­
logie et 1 'expérimentation nous ont bien appris que les fonctio'ns 
de la cellule hépatique sont multiples et qu'elle intervient dans 
la plupart des transformations métaboliques. Mais on s'est bien­
tôt rendu compte que dans les affections hépatiques, telle ou 
telle fonction peut être troublée alors que les autres restent par­
faitement normales. ·Il n'existe donc pas de. test absolument 
fidèle de l'intégrité ou de l'atleinte hépatique, et seule, l'associa­
tion de plusieurs épreuves donne des indications vaiables, dont 
l'interprétation clinique demandera encore beaucoup de prudence 
et d'esprit critique. 
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L'auteur du mémoire que j'ai eu à examiner est remarquabl�­
rnent inrormé des travaux consacrés par H. RoGER, N. FrnssINGER, 
ABRAMI, BRULE , et bien d'autres, à l'exploration fonctionnelle 
du foie. Il connaît aussi parfaitement ceux qui, depuis 1929 ont 
été publiés à Alfort par mes élèves LANERY, BoNEIL, Mou:RoT, 
M. PAJ\'ISSET, ceux de L1ÉGE01s et Bnm1wERS, à Bruxelles, et ceux 
de mon collègue et ami DABRASPEN, auxquels il pourrait bien 
avoir collaboré. 
Dans cette longue étude du diagnostic biologique, l'auteur a, 
avec une singulière maîtrise, sélectionné les techniques les plus 
sûres et celles qui lµi ont paru les plus propres à fournir d'utiles 
renseignements sur la nature et la grayité des altérations hépa­
tiques. 
Bien entendu, il s'est arrêté à l'interrogatoire de la fonction 
biliaire, par la recherche des éléments de la bile dans l'urine, et 
il marque, avec. me semble-t-il, trop d'insistance, la fréquence, 
dans l'insuffisance hépatique du chien, des rétentions biliaires 
dissociées où la bilirubine àpparaît seule dans l'urine, alors que 
les sels biliaires sont absents et peut-être leur accorde-t-il trop 
d'importance pour la distinction des ictères mécaniques ou réten-
. tionnels des ictères par insuffisance. 
Etudiant la fonction d'élaboration des protides, il accorde de 
pol vpeptides , , , . , . . l'intérêt au rapport ., , dont l elevahon temo1gne de 
uree 
l'incapacité du foie de cliver les grosses molécules protidiques et 
de mener à son terme leur dégradation en urée. 
Mais sa préférence, dans l'exploration des fonctions hépa­
tiques, va à l'étude des variations du cholestérol. La simple 
recherche de la cholestérérolmie foumit déjà des indications pro­
nostiques précieuses, le taux élevé du cholestérol sanguin étant 
« le gage d'une réaction heureuse de l'organisme, tandis que 
l 'hypocholestérolémie signe son abdication ». 
Bien plus précise et plus ri�he d'enseignements est l'étude de 
la fonction d'estérification du cholestérol, qui est strictement 
hépaique et qui est la première troublée, quand survient une 
défaillance même discrète de la cellule hépatique. L'auteur 
, . , ch. estérifié 
a etuche le rapport . chez le chien, le cheval, les 
ch. total 
BoYins, le porc et l'oie. Ce rapport s'abaisse à peu près cons­
tamment dans les affections hépatiques les plus variées et se 
révèle, dans l'ensemble. comme un test sensible et sûr. 
Ce mémoire, qui est accompagné d'un copieux index biblio-
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graphique , est l'œuvre d'un vétérinaire très cultivé, doué, par 
surcroît: d'un beau talent d'exposition. Il démontre , une fois de 
plus , que la clinique , dont la primau té ne saurait être contestée, 
accroît singulièrement son efficacité quand elle met en œuvre 
des techniqur.s de laboratoire qui ne sont pas nécessairement 
compliquées . 
Votre Commission saura assurément en reconnaître les mérites 
et vous proposer , le moment venu, la récompense qui me paraît 
s'imposer. 
